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Resumen:
Este proyecto nace con la idea de acercar la escalada deportiva a la comunidad. Para ello se 
ideó un mini muro con características que facilitan el transporte, armado y desarmado a fin de 
poder desarrollar prácticas pedagógicas de la especialidad en distintas Instituciones Educativas 
de Bariloche y alrededores.
Siendo la escalada deportiva una práctica posible de abordar durante las clases de edu-
cación física, se propone un trabajo conjunto entre diferentes actores de la Universidad, in-
tegrantes del proyecto y otras Instituciones a fin de facilitar, concretar y proyectar prácticas 
pedagógicas de escalada más allá de las pensadas inicialmente en este proyecto. Se espera 
que la idea inicial del mismo pueda sostenerse y extenderse en el tiempo a partir de brindar la 
posibilidad de uso del mini muro a estudiantes del profesorado en Educación Física para llevar 
a cabo prácticas sobre el trayecto elegido.
Avances del proyecto
El diseño estuvo a cargo de Sergio Pérez, Julián López y Eduardo López. La estructura fue 
realizada por estudiantes del CCT N°1: Romina Gómez, Mauricio Jaque y Julián Saldivia acom-
pañados por el profesor Sergio Pérez. La pintura fue hecha por Julieta Flak, Julieta Matamala, 
Dolores Lois, Lilén Reising y Cora Langhben. Si bien esta primera etapa llevó más tiempo del 
pensado, durante ese lapso se realizaron distintas instancias de capacitación tanto a docentes 
como a estudiantes de la asignatura Prácticas de la Enseñanza 2. El mini muro fue inaugurado 
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el 2 de septiembre en el marco del acto conmemorativo del accidente del Cerro Ventana. Los 
alumnos de la escuela 329 estrenaron la palestra con actividades pensadas para ellos. Fue bau-
tizada con el nombre Ian Schwer en homenaje a un compañero y amigo.
La palestra estuvo 3 semanas exhibida en la UNCo Bariloche. Se llevaron a cabo capacita-
ciones para docentes y estudiantes sobre seguridad en el armado y protocolos de seguridad 
para su uso. El mini muro tuvo su primera experiencia viajera en las Jornadas Pedagógicas de 
Educación Física a través de la cátedra Deportes Regionales Estivales I con una propuesta de 
juegos. Actualmente el mini muro está próximo a utilizarse en el Club Gigantes, Dina Huapi, 
con la participación de la cátedra prácticas de la enseñanza 2 y de los estudiantes que cursan 
dicha asignatura del trayecto orientado A.
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